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選んでサンプルをとってみる必要がある。ま
た，論者は交差イトコ婚の婚姻規制を期待し
ているが，西双版納のハニ族にはリニジ外婚
がみられるだけで，一般に交差イトコ婚は禁
じられている。しかし，紅河や元陽のハニ族
の中には父方交差イトコ婚，母方交差イトゴ
婚，姉妹交換婚などがみられる。「ピーサァ」
という職能者についての言及があるが，筆者
の知るかぎりピマあるいはベマの間違いでは
ないだろうか。
　2章はハニ，ラフ，ジノー，ク」ムー，ぺ一
等の諸族の生産工具についての記述である。
工具についての資料は比較的少なく，日本語
で読めるものとしては貴重である。
　3章はダニエルズによるタイ族の水車およ
び甘藷圧搾機についての記述である。ダニエ
ルズはこれまで甘藷圧搾機についての論文を
発表しており，それによると従来山形歯式の
圧搾機は西洋起源であるように思われていた
が，タイ族のなかでそれがみられることは一
種の発見であるそうである。
　4章では，大理州ぺ一族の漁携が鵜飼を中
心に述べられている。船や漁網，笙などの漁
具が写真入りで紹介されている。
　5章は，ハニ，ラフ，タイ族の食生活と住
生活が述べられている。住居空間の研究は北
タイが比較的進んでいるので今後比較研究が
なされるのを望みたい。食習慣についてはま
だ照葉樹林文化論の域をでないところがあり，
．今後各民族の食習慣の変遷史が明らかにする
ことが望まれる。ハニ族なども昔から高床の
家に住み，もち米を食べていたわけではなく，
雲南省が様々なものの起源地と考えられるこ
とから少数民族の諸習慣は，文化大革命以前
はあたかも変わらなかったかのように記述さ
れるのが通例であり，照葉樹林文化論の限界
もその点に見いだされる。
　6章は中国人研究者によるタイ，ラフ，ぺ一，
ハニ族の民家の記述である。記述は比較的短
いもので，ごく紹介程度にとどまっている。
5章同様歴史的な考察が加えられることが望
まれる。
　7章は中国人研究者によるハニ，ラフ，クー
ムー，ジノーの婚姻習俗と年中行事の記述で
ある。この分野については中国の研究者によ
る民俗学的報告がかなりあり，北タイには比
較すべきデータが十分揃っている。そうした
意味では，新知見はほとんどない。中国側で
の報告が聞き書きに終わるのは惜しまれる。
8章はヂ紹亭を迎えて，西双版納の焼畑につ
いての座談会である。ヂは雲南の焼畑の歴史
が二百年くらいしかないなど刺激的な発言を
している論者である。座談会は西双版納の生
態系の話と，全体の総括部分になっている。
　全体に聞き書きが中心であり，文書資料に
よる検討が進んでいな■いことが惜しまれる。
西双版納，大理はもっとも早くから対外開放
が進んだ土地であり，現在は雲南省のほとん
どの地域が開放している。もし，聞き書きで
先駆的な研究を行なうのであれば，西双版納，
大理，麗江などではなく，新しいフィールド
を目指すべきである。雲南省の集団調査は継
続的に研究する研究者の養成が進まないこと
からか，一種の「お祭騒ぎ」で研究そのもの
が持続していかない難点がある。みんなで行っ
て，中国の研究者のお話をうかがって，報告
書ができればそれで終わりということが多い。
現在は『中国文化人類学文献解題』（末成道男
編・東京大学出版会）など目録類も整い，中
国の文献を体系的に読むことができるように
なっている。中国の研究は引用のシステムが
日本や欧米と違って先行研究を無視する傾向
がある。そのため，目立つ著作だけみている
とすぐに底が見えてしまうが，地元の研究者
や好事家が記した新聞記事や地元の雑誌類の
記事などを含めると膨大な量の記述がある。
こうしたものはかなりの整理を行なわないと
使えないが，評者はハニ族に関してはそうし
た目録を準備している。
　照葉樹林文化論などもこうした文書資料の
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